




Dans ce travail nous avons étudié les représentations sociales chez les enfants scolarisés 
afin de savoir leurs connaissances actuelles et leurs pensées sur la forêt. Nous avons utilisé la 
technique de réseau d’association d’Anna Maria Silvana de Rosa (1995), pour le recueil des 
données auprès des élèves (30 enfants) de deux écoles : Tlemcen (14 élèves) et Beni-snous (16 
élèves). L’analyse des données selon Vergès (1992), nous a permet de connaitre le contenu et la 
structure des représentations sociales de la forêt. Les résultats montent, que le noyau central des 
représentations s’articule autour de la forêt et de sa protection. Par contre, les éléments du 
système périphérique des représentations concernant les deux écoles sont assez différents et ce, 
en relation avec le milieu et le mode d’utilisation de la forêt.   
Mots-clés : Représentations sociales, Forêt, Enfant, Ecole. 
 
Abstract:  
In this work, we studied the social representations among school children in order to 
find out their current knowledge and their thinking about the forest.  We used the association 
network technique of Anna Maria Silvana de Rosa (1995), to collect data from pupils (30 
children) at two schools: Tlemcen (14 pupils) and Beni-snous (16 pupils). According to Vergès 
(1992), the analysis of data allowed us to know the content and the structure of the social 
representations of forest. The results show that the central core of the representations revolves 
around the forest and its protection. On the other hand, the elements of the peripheral system 
concerning the two schools are rather different according to the environment and the use of 
forest.   
Keywords: Social representations, Forest, Children, Schools. 
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1. Introduction  :  
Depuis l'existence de l'humanité, la forêt a été pour l’homme une source de vie et un 
espace naturel très apprécié pour la recréation et de la détente. Selon Ndona-Nzey (2003), la 
forêt est une ressource naturelle de grande importance sur le plan socio-culturel, économique 
et écologique. C’est un élément indispensable pour l’équilibre du milieu naturel ou l’homme 
vive et c’est pourquoi tous les pays du monde attachent une grande importance à l’arbre ; à la 
forêt et au reboisement. Cependant, les activités humaines et l’effet des changements 
climatiques constituent un véritable danger pour la forêt. L'influence de l'homme est très 
ancienne, elle s'est exercée avec force jusqu'aux dernières décennies. De nombreuses recherches 
ont soulevé ce problème (Barbero et al. 1990 ; Benabdelli, 1996 ; Benabadji et al. 2001 ; Quezel, 
2000). 
Aujourd’hui, les gestionnaires forestiers sont obligés de protéger nos forêts et ce par 
l’utilisation des différents moyens techniques, mais aussi par la communication et la 
sensibilisation de la population locale. Ainsi, pour assurer une meilleure communication, la 
connaissance des représentations sociales chez les enfants, comme partie importante de la 
société, constitue selon Moscovici (1984) un bon moyen pour faciliter cette tâche.  
 Les représentations sociales constituent une forme de connaissance, socialement 
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social. Elles concernent la façon dont nous, sujets sociaux, 
appréhendons les événements de la vie courante (Jodelet, 1989). Selon Flament et Rouquette, 
2003) l’approche des représentations sociales est un ensemble de connaissances, d’attitudes et 
de croyances concernant un objet donné. Elle comprend des savoirs, des prises de position et 
des connaissances à propos d’un objet de la réalité sociale. Concernant la forêt comme objet 
d’étude sur les représentations sociales, peu de travaux ont été réalisés sur cette thématique 
(Ndona-Nzey, 2003 ;  N'tain, 2014 ; Paré, 2017 ; Azoh et al. 2017). 
L’objectif de notre étude est de connaitre les représentations sociales de la forêt chez les 
enfants scolarisés. Les enfants sont responsables de l’état futur de la forêt et de leur 
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2. Méthodologie : 
Site d’étude : Cette étude sur les représentations sociales de la forêt chez les enfants 
scolarisés a été réalisée au niveau des écoles primaires de la Wilaya de Tlemcen. Nous avons 
choisi deux écoles, la première est située dans le milieu urbain (Ecole A : Tlemcen) et la 
deuxième est située dans le milieu rural (Ecole B : Beni-snous ).  
Echantillonnage : Dans chaque école, nous avons choisi une classe pour faire notre étude. 
Ainsi, les enfants de la classe de la 5eme année ont été désignés pour appliquer la méthode des 
représentations sociales de la forêt. Le recueil des données a été réalisé auprès de ces élèves 
avec un effective totale de 30 enfants (14 élèves de l’école A et 16 élèves de l’école B).  
Technique du Réseau d’association : L'étude a été basée principalement sur la technique 
du réseau d’association, dite aussi « association libre». C’est une technique plus adoptées pour 
l'étude des représentations sociales. Cette méthode a été conçue et développée par Anna Maria 
Silvana de Rosa en 1995, dont elle consiste à déterminer principalement la structure et le 
contenu des représentations sociales. 
Pour appliquer cette technique, on a donné à l’ensemble des sujets (30 élèves) la 
consigne suivante : A quoi vous faite penser le mot « forêt » ?  Donner 5 mots qui vous semblent 
les plus importants, puis classer du plus important au moins important ces cinq mots. Enfin, les 
données obtenues à partir de notre échantillonnage concernant le réseau d’association, ont été 
analysées par la méthode d’analyse des évocations hiérarchisées de Vergès 1992.    
  
3. Résultats et discussion : 
Les données obtenues par l’application de la méthode du réseau d’association sur 30 
enfants, ont été analysées, suivant la méthode d’analyse des évocations hiérarchisées de Vergès, 
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Tableau 1 : Résultats du contenu des représentations sociales 
 Ecole A   Ecole B 
Catégorie (Mots obtenus) Fréquence 
(F) 
Rang (R) Fréquence 
(F) 
Rang (R) 
Montagne 7 5 12 3 
Animaux 133 3.26 78 3.46 
Peur - - 24 4 
Sol 7 5 18 3.66 
Maisons abandonnées - - 6 5 
Arbres 91 2 78 2.30 
Fruits - - 30 3.6 
Fleurs 56 3.25 60 3.2 
Herbes 21 3.66 18 3 
Oxygène 35 1.4 24 2.5 
Récréation - - 42 2.14 
Eau 28 2.5 24 3.5 
Protection 35 2.4 36 2.33 
Vents 14 4.5 - - 
Monuments 7 4 - - 
Froid 7 4 - - 
Paysage 49 3.85 - - 
Ombre 7 5 - - 
Moyenne MF=33.6 MR=3.52 MF=34.61 MR=3.2 
 
Ce tableau représente la Fréquence et le Rang d’apparition de chaque élément des 
représentations (Mots obtenus). Il donne, le contenu des représentations sociales de la forêt chez 
les enfants des deux écoles. Nous avons obtenus 14 éléments des représentations pour l’école 
A (Tlemcen) et 13 éléments dans le cas de l’école B (Beni-snous). Ainsi, ces résultats ont été 
utilisés pour établir la structure de la représentation sociale de la forêt chez les enfants des deux 
écoles primaires, l’objet de notre étude : l’école A (tableau 2) et l’école B (tableau 3).  
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Tableau 2 : Structure et contenu de la représentation sociale de la forêt (Enfants de 
l’école A , Tlemcen). 
 Rang ≤ 3.52 Rang   > 3.52 
Fréquence ≥ 33.6 Animaux (133 , 3.26 ) 
Arbres (91 , 2 ) 
Fleurs (56 , 3.25 ) 
Protection ( 35 , 2.4  ) 
Oxygène (35 , 1.4) 
 (1) 






Fréquence < 33.6 Eau ( 28 , 2.5) 







Herbes ( 21 , 3.66 ) 
Vents ( 14 , 4.5 ) 
Montagnes ( 7 , 5 ) 
Ombre ( 7 , 5 ) 
Sol ( 7 , 5 ) 
Froid ( 7 , 4 ) 
Monuments (7 , 4 ) 
 (4) 
 
Tableau 3 : Structure et contenu de la représentation sociale de la forêt (Enfants de 
l’école B, Beni-snouss) 
 Rang ≤ 3.2 Rang   > 3.2 
Fréquence ≥ 34.61 Arbres (78 , 2.3 ) 
Fleurs (60 , 3.2  ) 
Récréation (42 , 2.14) 
Protection (36 , 2.33) 
(1) 






Fréquence < 34.61 Oxygène (24 , 2.5) 
Herbes (18 , 3) 




Fruits (30 , 3.6 )  
Peur  (24 , 4 ) 
Eau  (24 , 3.5 )  
Sol  (18 , 3.66) 
Maisons abandonnées (6 , 5 ) 
(4) 
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La structure et le contenu des représentations sociales des enfants concernant la forêt, à 
permet de classer les éléments de ces représentations en quatre zones et ce, en relation avec la 
fréquence et le rang d’apparition de chaque élément.  La zone (1 ) du noyau central regroupe 
les éléments très fréquents et très importants. Les éléments du noyau central pour l’école A 
(tableau 2) et de l’école B (tableau 3), sont associés à notre objet d’étude qui est la forêt. Dans 
le cas du tableau 2, les éléments suivants :  Animaux (133 , 3.26 ) Arbres (91 , 2 ) Fleurs (56 , 
3.25 ) Protection ( 35 , 2.4  ) , Oxygène (35 , 1.4) sont apparus dans le noyau central de cette 
structure des représentations.  Le tableau 3 montre que dans le noyau central (Ecole B), on 
trouve les éléments suivants : Arbres (78, 2.3), Fleurs (60, 3.2), Récréation (42, 2.14), 
Protection (36, 2.33).  
On remarque que les éléments des deux systèmes centraux (Noyau central) sont presque 
identiques. Ils se diffèrent par les mots : Animaux, Récréation et Oxygène. Ainsi, on peut dire 
que les enfants de ces deux écoles ont les mêmes connaissances sur la notion de la forêt. Les 
éléments : arbres, fleurs et protection donnent une signification à notre objet d’étude (la forêt).  
Ils constituent dans notre étude, les éléments du noyau central des représentations chez les 
enfants scolarisés.  
Dans la zone (2), on trouve les éléments périphériques les plus importants (Abric, 1994). 
Pour l’école B, le mot : « Animaux » a été apparu dans cette zone ; Cela permet de donner une 
signification sur le comportement des enfants envers les animaux de la forêt. La peur des 
animaux sauvages (Elément : peur) peut expliquer pourquoi les enfants de cette école (Zone 
rurale) ont détachés cet élément du contenu central (noyau central) des représentations de la 
forêt.  Par contre, dans l’école A (zone urbaine), on trouve que le mot « Animaux » est apparu 
dans le noyau central du contenu des représentations sociales de la forêt. La différence entre les 
éléments périphériques des représentations pour ces deux écoles est donc en relation avec le 
milieu (zone rurale ou urbaine), les pratiques sociales et le mode d’utilisation de la forêt.  A ce 
point, Abric (1994) ; Flament (1994) ; Azoh, (2011) ont montré qu’il existe des liens 
indissociables entre représentations et pratiques sociales. 
Les enfants ruraux habitent autour de la forêt, ils sont en contact avec les animaux. Pour 
eux les animaux de la forêt sont dangereux.  Au contraire, les enfants en zone urbaine utilisent 
des forêts périurbaines qui sont proches de la ville. Ces enfants représentent les animaux comme 
élément central de la forêt. Pour eux les animaux font partie de la forêt, ainsi leurs protection 
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est nécessaire.  En outre, on peut dire que les forêts périurbaines sont dans la majorité sont 
aménagées pour loisir et la recréation. Cela se traduit par l’apparition du mot « paysage » dans 
la zone (2) comme élément périphérique des représentations sociales pour les enfants de l’école 
A (Zone urbaine). 
La zone (3) est constituée par les éléments contrastés (Abric, 1994). Elle regroupe des mots 
énoncés par peu d’enfants (Fréquence faible), mais qui les considèrent comme très importants. 
Les éléments suivants :   Eau (28, 2.5), Oueds (7, 3) paraissent significatifs dans le cas de l’école 
A. Par contre, les éléments : Oxygène (24, 2.5), Herbes (18, 3) et Montagnes (12, 3) sont 
essentiels dans le cas de l’école B.   
Concernant, la zone (4) qui représente la deuxième zone périphérique du tableau 
d’analyse des évocations hiérarchisées ; elle est constituée par des éléments périphériques qui 
sont peu présentés et peu importants dans la structure des représentations sociales étudiée. Dans 
le cas de l’école B (Zone rurale), cela se traduit par l’utilisation de la forêt par les riverains 
comme la collecte des fruits (Elément : Fruits). Dans la zone urbaine (Ecole A), les éléments 
des représentations de la zone (4) sont liés avec l’activité de loisir qui est pratiquée par les 
enfants de cette zone. Le mot « ombre » des arbres qui a été apparu dans cette deuxième zone 
périphérique (Zone 4), confirme cette activité.   
4. Conclusion: 
 
La forêt comme objet des représentations sociales a été étudiée dans ce travail, afin de 
savoir les connaissances et les pensées des enfants sur cette ressource naturelle. En effet, 
l’analyse du système central des deux structures des représentations sociales (Ecoles A et B) 
indique que les enfants de ces deux écoles (rural et urbaine) ont les mêmes compréhensions sur 
la notion de la forêt. Il s’est avéré que ces enfants sont conscients de la nécessité de protéger la 
forêt.  Par contre, l’analyse du système périphérique des représentations sociales montre 
l’existence d’une différence entre les deux écoles et ce, en relation avec le milieu et l’utilisation 
de la forêt. Les éléments périphériques : Animaux, peur, et fruits, sont significatifs dans le cas 
de l’école A (Zone rurale). L’élément « peur » pourrait être associé avec l’élément « animaux », 
du fait que les enfants ruraux habitent autour de la forêt et sont en contact avec les animaux.  
Le mot « fruits » indique l’utilisation de la forêt par les riverains comme source de vie. En zone 
urbaine, à l’opposé, les enfants de la ville utilisent la forêt (périurbaine) principalement pour 
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loisir et la recréation. Cela a été indiqué par les éléments périphériques « paysage » et 
« ombre ».  
Enfin, nos résultats obtenus pourraient être exploités par les forestiers afin d’établir une 
stratégie de conservation de la forêt. En effet, les représentations sociales de la forêt chez les 
enfants permettent de faciliter la communication et la sensibilisation de la société. 
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